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денна форма навчання  
Галузь знань: 
05 Соціальні та 
поведінкові науки 
вибіркова 
Кількість годин 150 
 Кредитів 5 
рік навчання 3 
Спеціальність: 







Лекціїї  24 год. 
Практичні 24 год. 
Лабораторні 24 год.  
Індивідуальні 
Самостійна робота  70 год. 











заочна форма навчання  
Галузь знань: 
05 Соціальні та 
поведінкові науки 
вибіркова 
Кількість годин 120 
 Кредитів 4 
рік навчання 2 
Спеціальність: 







Лекціїї 10 год. 
Практичні 8 год 
Лабораторні 8 год. 
Індивідуальні 
Самостійна робота 80 год. 






Предметом вивчення  навчальної дисципліни є тьюторінг:психологічний супровід в 
соціальних інституціях. 
Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення прикладних технік тьюторського 
супроводу як психологічної діяльності по індивідуалізації освіти, спрямованого на виявлення і 
розвиток освітніх мотивів та інтересів учня, пошук освітніх ресурсів для створення індивідуальної 
освітньої програми, на роботу з освітнім замовленням родини, формування учбової та освітньої 
рефлексії учня.  
3.КОМПЕТЕНЦІЇ: 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
- володіти базовими теоретичними поняттями навчальної дисципліни,  
-  вміти порівняти медичну соціальну і психологічну модель супроводу,  
-  виявляти особливості кожної з моделей, 
-  застосовувати зарубіжний досвід і практику в Україні,  
- про вплив соціальної, психологічної та медичної моделей на соціальну політику, 
практику соціальної роботи з дітьми з особливими потребами. 
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні: 
- знати :  
-  Інструменти й методи в роботі тьютора 
- Приклади тьюторських практик 
- Досвід зарубіжних шкіл 
- Планування тьюторіалів 
 ---- Тьюторінг сімейний  
       Різні підходи до проблеми дитини з особливостями в розвитку 
       Основні принципи та основи впливу медичної, соціальної та психологічної моделі 
супроводу дітей з особливостями в розвитку на якість життя родини. 
 На основі вивченого теоретичного і практичного матеріалу студенти повинні  уміти 
проводити: 
- психолого-педагогічну діагностику  виявлення проблеми; 
- консультативну роботу з сім’єю з питань забезпечення інтелектуального, 
особистісного і фізичного розвитку дитини; 
-  •формування здорового способу життя родини;  
- • взаємодія з родиною щодо забезпечення супроводу з метою повноцінного 
розвитку дитини;  
• визначення індивідуального освітнього і корекційного маршруту для 
ефективного супроводу дітей в сім’ях; 
• забезпечення  мультидисциплінарної взаємодії суб’єктів освітнього простору для 
організації незалежного життя дітей з особливими потребами; 
• підвищення рівня батьківської компетенції  
вміти: 
 застосовувати здобуті знання для розв’язання практичних проблем особистості;  
 володіти конкретними методами, методиками та прийомами на практиці;  
 використовувати конкретні методи, методики та прийоми з діагностичною, 








4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни      
денна ф.н.  
 Назви змістових модулів і тем Усього 
 
Лекції Практичні Лабор. СРС Консуль
т. 
 Модуль 1. Тьюторинг: теоретична складова. 




Функції, компетенції та ролі 
тьютора 
 
16 2 2 2 10  
2 Види тьюторингу. Функції, компетенції та ролі 
тьютора 
 
8 2 2 2  2 
3 Основні моделі психолого-педагогічного супроводу 
дітей в  в сім’ях . 
 
18 4 2 2 10  
4  Приклади тьюторських практик 10 2 4 4   
5 Організаційні аспекти  освітньої моделі супроводу 
дитини з особливостями в розвитку.(інклюзія) 
16 2 2 2 10  
6 Забезпечення  мультидисциплінарної взаємодії 
суб’єктів моделі супроводу дитини з 
особливостями в розвитку в сім’ях. 
 
8 2 2 2  2 
 Модуль 2. Тьюторинг: практична складова 
7 
 
Основні форми, методи, інструменти в роботі 
тьютора. 
18 2 2 2 10 2 
8 
 
Інструменти й методи в роботі тьютора. 
 
16 2 2 2 10  
9 
 
Модель супроводу дітей з ГРДУ в сім’ях  . 
 
16 2 2 2 10  
10 
 
Різниця між тьютором та класним керівником, 
психологом, коучем, ментором і фасилітатором 
 
18 2 2 2 10 2 
11 Тьюторінг сімейний. 
 
6 2 2 2   
 Разом 150 24 24 24 70 8 
 
Заочна ф.н. 
 Назви змістових модулів і тем Усього 
 
Лекції Практичні Лабор. СРС Консуль
т. 
 Модуль 1. Тьюторинг: теоретична складова. 




Функції, компетенції та ролі 
тьютора 
 
16 2 2 2 10 0 
2 Види тьюторингу. Функції, компетенції та ролі 
тьютора 
 
12    10 2 
3 Основні моделі психолого-педагогічного супроводу 
дітей в  в сім’ях . 
 
18 2 2 2 10 2 
4  Приклади тьюторських практик 0    0 0 
5 Організаційні аспекти  освітньої моделі супроводу 
дитини з особливостями в розвитку.(інклюзія) 
12    10 2 
6 Забезпечення  мультидисциплінарної взаємодії 
суб’єктів моделі супроводу дитини з 
особливостями в розвитку в сім’ях. 
 
4 2   0 2 
 Модуль 2. Тьюторинг: практична складова 
7 
 
Основні форми, методи, інструменти в роботі 
тьютора. 
18 2 2 2 10 2 
8 
 
Інструменти й методи в роботі тьютора. 
 
10    10 0 
9 
 
Модель супроводу дітей з ГРДУ в сім’ях  . 
 
16  2 2 10 2 
10 
 
Різниця між тьютором та класним керівником, 
психологом, коучем, ментором і фасилітатором 
 
2    0 2 
11 Тьюторінг сімейний. 
 
12 2   10 0 
 Разом 120 10 8 8 80 14 
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
Денна ф.н.  
№ 
з/п 




1. Історія,поняття, принципи тьюторингу. 
Види тьюторингу. 
Функції, компетенції та ролі тьютора 
10 
2 Види тьюторингу. Функції, компетенції та ролі тьютора  
3 Основні моделі психолого-педагогічного супроводу дітей в  в сім’ях . 10 
4  Приклади тьюторських практик 10 
5 Організаційні аспекти  освітньої моделі супроводу дитини з особливостями в розвитку.(інклюзія) 10 
6 Забезпечення  мультидисциплінарної взаємодії суб’єктів моделі супроводу дитини з 
особливостями в розвитку в сім’ях. 
10 
7 Основні форми, методи, інструменти в роботі тьютора. 10 
8 Інструменти й методи в роботі тьютора.  
9 Модель супроводу дітей з ГРДУ в сім’ях   
10 Різниця між тьютором та класним керівником, психологом, коучем, ментором і 
фасилітатором 
10 
 Усього годин 70 
 
Заочна ф.н.  
№ 
з/п 




1. Історія,поняття, принципи тьюторингу. 
Види тьюторингу. 
Функції, компетенції та ролі тьютора 
10 
2 Види тьюторингу. Функції, компетенції та ролі тьютора 10 
3 Основні моделі психолого-педагогічного супроводу дітей в  в сім’ях . 10 
4  Приклади тьюторських практик  
5 Організаційні аспекти  освітньої моделі супроводу дитини з особливостями в розвитку.(інклюзія) 10 
6 Забезпечення  мультидисциплінарної взаємодії суб’єктів моделі супроводу дитини з 
особливостями в розвитку в сім’ях. 
 
7 Основні форми, методи, інструменти в роботі тьютора. 10 
8 Інструменти й методи в роботі тьютора. 10 
9 Модель супроводу дітей з ГРДУ в сім’ях  10 
10 Різниця між тьютором та класним керівником, психологом, коучем, ментором і 
фасилітатором 
 
11 Тьюторінг сімейний. 10 
 Усього годин 80 
 
6. ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 
Важливою складовою самостійної роботи студентів є виконання індивідуальних 
завдань. 
Індивідуальні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення 
знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на 
практиці. 
 7 
Для обов`язкового виконання студентам пропонується виконати такий вид 
позааудиторної індивідуальної роботи як індивідуальні науково-дослідні завдання (10 
завдань), кожне з яких окремо подається, захищається та оцінюється.  
Метою індивідуальних науково-дослідних завданьє самостійна робота та опанування 
питань комплексної теми «Тьюторінг:психологічний супровід в соціальних інституціях», а 
також систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування 
знань студента з навчального курсу в цілому. 
Порядок подання та захистіндивідуального науково-дослідного завдання: 
1. Виконана робота подається у вигляді мультимедійної презентації та/або скріплених 
аркушів формату А4 (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім 
наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання. 
2. Творча робота подається викладачу, який проводить практичні заняття з даної 
дисципліни за два тижня до семестрового контролю.  
3. Оцінка за роботу виставляється на заключному практичному занятті з навчальної 
дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом індивідуального 
завдання та публічного захисту студентом.  
4. Оцінка за роботу враховується при виведенні підсумкової оцінки (заліку) з 
навчального курсу. Оцінювання здійснюється в межах 40% від загальної кількості балів, 
тобто може складати від 1 до 40 балів.  
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Загальна оцінка за курс складається як алгебраїчна сума оцінок за кожен 
з двох модулів: складається з балів, які отримує студент за навчальну діяльність – 
підготовку та виступи на практичних заняттях та виконання лабораторних робіт (30 
балів) і виконання та захист індивідуальних завдань   (10 балів). При цьому загальна 
кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 40 балів. 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою ЕСТS.  
Наприкінці вивчення курсу, формою підсумкового контролю є залік, який 
оцінюється від 0 до 60 балів.   
Модуль І передбачає перевірку якості засвоєння теоретичного курсу, 
виконання практичних робіт безпосередньо на заняттях. Загальна кількість балів цього 
модуля становить 30 .   
Модуль II передбачає виконання лабораторних занять, здійснення емпіричного 
дослідження. Таким чином, максимально можлива оцінка за виконання модуля 2 
становить 10 балів. 
Модуль ІII передбачає перевірку підсумкових знань і вмінь студентів шляхом 
написання контрольної роботи. Оцінка за модуль ІIІ виставляється за виконання 
студентом  контрольної роботи, що передбачає перевірку теоретичних знань. Контрольна 













Модуль 1 Модуль   2 
Змістовий модуль 1 
Змістовий 













100 5 5 5 5 5 5 
  
 8 
Переведення підсумкових семестрових оцінок, виражених у балах за 100-бальною 
шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється відповідно до 
наведеної нижче таблиці:  
Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 









 1-59 незадовільно  
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